qnr Prevalence in Extended Spectrum Beta-lactamases (ESBLs) and None-ESBLs Producing Escherichia coli Isolated from Urinary Tract Infections in Central of Iran by Pakzad, I. et al.
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 3، ﻣﻨﯿﺮه ﻋﺰﯾﺰي2ﻣﻨﻔﺮد ، اﯾﺎد ﺑﻬﺎدري1، ﻣﯿﻨﻮ ﺷﺎﻫﺎﻧﯽ1، ﻧﺎﯾﺒﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪي1ﭘﺎدﯾﻨﺎ واﺛﻘﯽ ﻣﻐﻮان
 
 ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﯿﮑﺲ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ،( 1
 ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ،  ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺰﺷﮑﯽ( 2
  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼمﮔﺮوه آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ( 3
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  ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﻪ ﻃﯿﻒ  ﺗﻮاﻧﺪ  ، ﻣﯽآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﺣﺎﻣﻞ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر و . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﯿﺮﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﻮاد اﺗﺼﺎل ﯾﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻘﺶ
و  (BATD)ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪي در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺗﺼﺎل ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن دﺗﺮﺟﻨﺖ  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ، ﻣﯽ
  ﺑﺮ روي آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 24و  73 ﻫﺎيدر دﻣﺎ ﻫﺎ)ﮔﻠﻮﮐﺰ( ﻗﻨﺪ
ﺑﺪن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن آن از  Hpﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  Hpﺑﺎ  ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
 ﺑﻮد.  VUاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ  اﺳﯿﺪﮐﻠﺮﯾﺪرﯾﮏ
 ﻏﻠﻈﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ،BATD ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
 و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً و ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺟﺬب در ايﻣﻼﺣﻀﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﺐ ﻗﻨﺪ، ﻟﯿﺘﺮدﺳﯽ  ﺑﺮ ﮔﺮمﻣﯿﻠﯽ  004
 ﮔﯿﺮد.ﻣﯽ  ﻗﺮار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻫﺎ را در ﺧﻮن ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮﻟﮑﻮل   ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎري ﮐﻪ دارد ﻣﯽ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
ﺗﻮاﻧﺪ   ﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺪن، ﻣﯽﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل،  در ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ، اﻧﺘﻘﺎل داروﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﯾﻮن 
 ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮف و ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻦﯿﭘـﺮوﺗﺌ  اﺟـﺰاء  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﻢ از ، ﯾﮑﯽﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽآﻟﺒﻮ     
ﺑﻮده و اي و ﻏﯿﺮ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﻠﻪ  ﺗﮏ رﺷﺘﻪ، ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ ﻫﺎي
 در ﮐﺒـﺪ ﺳـﻨﺘﺰ ﺷـﺪه و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎً  .ﺪ آﻣﯿﻨﻪ اﺳـﺖ اﺳﯿ 585 داراي
ﻏﻠﻈﺖ اﯾﻦ ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ  .(1)،ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﯽ ﺷﮑﻞﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻠﺒ
ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ  اﯾـﻦ  .(2)،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﯽ 7×01-4  Mﺣﺪود در ن در ﺧﻮ
 اﺳـﯿﺪﻫﺎي  ﭼـﺮب،  ﻫﺎ، داروﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺣﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪ،
 ﻣـﯽ  ﺧـﻮن  ﮔـﺮدش  ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﻫﺎ از ﮐﺎﺗﯿﻮن و ﺗﻌﺪادي آﻣﯿﻨﻪ
ﻫـﺎي آزاد اﮐﺴـﯿﮋن و  ﭼﻨﯿﻦ در ﺟﺪاﺳﺎزي رادﯾﮑﺎل ﻫﻢ .ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﺎي ﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻠـﯽ روﺑـﯿﻦ ﻧﻘـﺶ دارد. ﺗﻨﻈـﯿﻢ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ
اﺻﻠﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎيﺳﻤﺰي ﺧﻮن ﯾﮑﯽ از ﻓﺸﺎر ا
. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ (3)،ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺑـﺎﻓﺮ در ﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑ ﺧﻮن ﺣﺴﺎس ﻣﯽ Hpﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻣﺤﺘـﻮاي  ﻧﻈـﺮ از  .(4)،ﮐﻨﺪ  ﺧﻮن اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﯽ  Hpﺗﻨﻈﯿﻢ
و ﻓﺎﻗـﺪ  ﺑـﻮده  ﻫﻠﯿﮑﺲ αﺳﺎﺧﺘﺎر  درﺻﺪ 76ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ داراي 
. اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ از ﺳـﻪ دﻣـﯿﻦ ﻣﺸـﺎﺑﻪ (5)،ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ βﺻﻔﺤﺎت 
 اﻧﺴـﺎﻧﯽ  ﺳـﺮم  آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ 6 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺪاﻗﻞ
 و ﮐﻮﭼـﮏ  ﻫـﺎي   ﻣﻮﻟﮑـﻮل  ﮐﻮواﻻﻧﺴﯽ ﻏﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮاي
 در ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺗﻐﯿﯿـﺮ  ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  داراي آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ دارد. وﺟﻮد ﻫﺎ ﯾﻮن
 در آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﺮ. ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﺪم و ﺣﻀﻮر
 .(6)،دﻫـﺪ  ﺳـﺎﺧﺘﺎر  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﻟﯿﮕﺎﻧﺪﻫﺎ ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻤﻦﺿ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آﻟﺒـﻮﻣﯿﻦ ﺳـﺮم ﺳﺖ ا  ﻣﻮاديﮔﻠﻮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از 
 ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ  ﻣﻌﯿـﺎر  اﺳـﺎس  ﺷﻮد. ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺧﻮن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ
 ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ  011 ﺑﺎﻻي ﻧﺎﺷﺘﺎي ﻗﻨﺪﺧﻮن ﻣﺮﯾﮑﺎآ دﯾﺎﺑﺖ اﻧﺠﻤﻦ
 ﻏﯿﺎب رد .ﺷﻮد  ﻣﯽ ﺗﻠﻘﯽ دﯾﺎﺑﺖ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺎر دو در ﻟﯿﺘﺮ دﺳﯽ ﺑﺮ
 ﻗﻨـﺪﺧﻮن  ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺻﻮرت در ﯾﺎ و اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
 ﺗـﺄﺛﯿﺮ  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  دﯾﺎﺑـﺖ  ﻋـﻮارض  ﺗﻤـﺎﻣﯽ  و ﯾﺎﺑﺪ  ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
 از آن .(7)،اﺳـﺖ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫﺎي  ﺑﺎﻓﺖ ﻋﺮوق روي ﺑﺮ ﻗﻨﺪﺧﻮن
اﻫﻤﯿـﺖ  ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻗﻨﺪﺧﻮن آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ
ﻋﻮاﻣـﻞ  در ﮐﻨـﺎر  ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﻨﺪﺧﻮن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
دﯾﮕﺮي ﭼﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ، و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﻟﯿﮕﺎﻧـﺪﻫﺎي دﯾﮕـﺮ 
 ﺷﻮد.  آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
    rgﺑﺪن،  Hpﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  Hp ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻓﺮي ﺑﺎ       
  
  
  
  آب ﻣﻘﻄﺮ اﺿﺎﻓﻪ  004 CCﭘﻮدر ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﯾﺲ ﺑﻪ  57/3
ﺑﻪ  lCH( ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺪرﯾﺠﯽ 01Hpﮔﺮدﯾﺪ)
 001 CCاده ﺷﺪ، و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﺶ د 5/7ﺗﺎ  Hpﻣﺤﻠﻮل، 
آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ 
-A ,ASHآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ)ﺑﺮﺳﺪ.  005CCﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ 
از  (eerf dica yttaf ,9139441 .oN .toL ,7881
ﺳﺎزي  آﻣﺎدهﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﮕﻤﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪ و ﭘﺲ از 
ز اﯾﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
ﺑﺮاي  0/71-lmgM  اي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
 BATD ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 01-4 Mﻏﻠﻈﺖﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺸﺎت 
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر(  2 و 1/5 و 5,0 و 0ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ) ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ
 2 lmﮔﺮم ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  0/5ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
 ،001)ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﻠﻮﮐﺰ  رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻠﻈﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از   ﺣﺠﻢ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻟﯿﺘﺮ( 004 و 571
اﺿﺎﻓﻪ   BATDاﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ
 ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي از آن ﮔﺮدﯾﺪ.
دﺳﺖ آوردن ﻃﯿﻒ ﺟﺬﺑﯽ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﺳﺖ  ، ﺑﻪelbisiV-VU
ﻫﺎي آروﻣﺎﺗﯿﮏ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ در ﺟﺬب  از ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﯿﺪآﻣﯿﻨﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. در اﯾﻦ  082 mnﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻮنﻓﻮﺗ
ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ  و BATDﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺑﻌﺪ از ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن 
 ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮج آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه، ﻓﻮﺗﻮن
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ داده ﺷﺪ و ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ  052-003 mnﻫﺎي 
ﻫﺎي   ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻏﻠﻈﺖ اﻧﺪازه
ﮔﺮﻓﺖ و در  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ASH ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮐﺰ و BATD
  ﺳﻪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﮔﺮدﯾﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  24و  73دﻣﺎي 
  ي ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ  VUﻫﺎي  ﻃﯿﻒ      
 73ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻨﺪ، در دﻣﺎ و ﻏﻠﻈﺖ BATD ﮐﺎﺗﯿﻮن
و  1 ﻫﺎي ﺷﻤﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺷﮑﻞ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 24و 
  اﻧﺪ.  ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه 2
 اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ،1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ     
ﻫﺎي   ﻏﻠﻈﺖ ﺣﻀﻮر در BATD ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺪه اﻧﮑﻮﺑﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮاد ﻣﯽ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 73در دﻣﺎي  ﻗﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
  
  
  29ﺑﻬﻤﻦ  ﮑﻢ، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ،ﯾﺴﺖ وﯿدوره ﺑ              ﻼم                      ﯾا ﯽداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑ ﯽﭘﮋوﻫﺸ ﯽﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤ     
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 73ﻠﻒ ﮔﻠﻮﮐﺰ در دﻣﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ 082ﺟﺬب ﻃﻮل ﻣﻮج  .1ﺷﻤﺎره  ﺷﮑﻞ
  7=Hpدر ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر و  BATDﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻏﻠﻈﺖ 
  
 ﺬبــﺟ ﺰﯾﻤﻢـﺎﮐـﻣ ،2ﺎره ـﻤـﮑﻞ ﺷــﺷ ﻨﯿﻦـﭼ ﻢـﻫ    
 در BATD ﻮنـﮐﺎﺗﯿ ﺑﺎ ﺪهـﺷ اﻧﮑﻮﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺳﺮم ﻮﻣﯿﻦـﺒـآﻟ
 ﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ 24 دﻣﺎي در ﻗﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻈﺖـﻏﻠ ﻀﻮرـﺣ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﮔﺮاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 24ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻠﻮﮐﺰ در دﻣﺎي  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر ﻏﻠﻈﺖ 082ﺟﺬب ﻃﻮل ﻣﻮج  .2 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
 7=Hpدر ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮﻻر و  BATDﮔﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻏﻠﻈﺖ 
 
  ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 و 571 ﻈﺖﻏﻠ دو در ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن      
 ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﻗﻨﺪ، ﻟﯿﺘﺮ  دﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 001
 ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ و اﺳﺖ داده رخ BATD از ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 0/5
 ﺟﺬب ﻟﯿﺘﺮ دﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 004 ﻗﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ در ﮐﻪ اﺳﺖ
 ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ BATD از ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 1 ﻏﻠﻈﺖ در ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ،BATD ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ. اﺳﺖ
 در ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ
 ﻗﻨﺪﺧﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺮاﯾﻂ و BATD ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 0/5 ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﺎ ﻫﺎﯾﭙﺮﮔﻼﯾﺴﻤﯽ ﺷﺮوع و ﻟﯿﺘﺮ دﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 001
 و 523 ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ، دﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 571 ﻗﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ
 ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺣﺎﻟﯽ در اﯾﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  613
ﺑﺎ  دﯾﺎﺑﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و BATD ﻣﻮﻻر  ﯽﻣﯿﻠ 1 ﻏﻠﻈﺖ در ﺟﺬب
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 872 ﺗﺎ ﻟﯿﺘﺮ،  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 004ﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻫﻢ .دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ
 ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه BATDﻏﻠﻈﺖ ﻗﻨﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن 
 ﺷﻮد ﻣﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎن 2 ﺷﻤﺎره در ﺷﮑﻞاﺳﺖ.  
 ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ، دﺳﯽﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﯿﻠﯽ 004ﻏﻠﻈﺖ  در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ
  ﻣﯽ ﺣﺎﺻﻞ BATD از ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻏﻠﻈﺖ در را ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
 571 ﻏﻠﻈﺖ در ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﮐﻪ ﻃﻮريﻪ ﺑ. ﮐﻨﺪ
 ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 1 ﻏﻠﻈﺖ در ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ
 در ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ،  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ 004 ﻏﻠﻈﺖ در و BATD
از ﻃﺮﻓﯽ  .ﺷﻮد ﻣﯽ دﯾﺪه BATD ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 1/5 ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮاد ﻧﯿﺰ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 24در دﻣﺎي  2ﺷﻤﺎره  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﺑ
، BATDﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
 ﻣﺎﮐﺰﯾﺰﻣﻢ ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
 033در ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ، ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 001 ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺬب
 ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 004 ﻏﻠﻈﺖ در رﻗﻢ اﯾﻦ و ﺑﻮده ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ .اﺳﺖ ﮐﺮده ﭘﯿﺪا ﻧﺰول ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 682 ﺑﻪ ﻟﯿﺘﺮ ﻗﻨﺪ 
 ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻗﻨﺪ، ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ 1 ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ
  ﭘﺎدﯾﻨﺎ واﺛﻘﯽ ﻣﻐﻮان و ﻫﻤﮑﺎران -BATDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﭘﺎﯾﺪاري آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺣﻀﻮر 
491 
 ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ BATD ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺑﻪ
  ﻟﯿﺘﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ ﻣﯿﻠﯽ 571 ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻗﻨﺪﺧﻮن،
 ﺑﺎ و ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ BATD ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 1 ﻏﻠﻈﺖ در ﻗﻨﺪ،
ﻟﯿﺘﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 004ﺑﻪ  ﺧﻮنﻗﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
 دﯾﺪه BATD از ﻣﻮﻻر ﻣﯿﻠﯽ 1/5 ﻏﻠﻈﺖ در ﺟﺬب ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ
درﺟﻪ  24و  73ﮐﻪ در ﻫﺮ دو دﻣﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻄﺖ  ﮔﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺳﺎﻧﺘﯽ
 ﮐﺎﺗﯿﻮن ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻗﻨﺪﺧﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽ
 ﺗﺸﺒﯿﻪ  +aN ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎر ﯾﮏ داﺷﺘﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﻪ را BATD
 ﻧﻤﮏ ﻣﺼﺮف دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد در ﮔﻔﺖ ﺗﻮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
 آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا اﺳﺖ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ از ﻃﻌﺎم
 را ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ و ﮐﺮده ﭘﯿﺪا ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﯾﻞ
-ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً و ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﻪ اﺑﺘﻼ ﻣﺴﺘﻌﺪ
 دﯾﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن درﺻﺪ 05 از ﺑﯿﺶ. ﮐﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺮوﻗﯽ
 ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن در. (8)،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻪ 2 ﻧﻮع
 ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻨﯿﻦ در و اﺑﺘﺪا در درﺻﺪ، اﯾﻦ ﯾﮏ، ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ
 ﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻦ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎً و اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ
 ﻓﺸﺎرﺧﻮن دﯾﺎﺑﺖ، و ﺗﺸﺪﯾﺪ را دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻ، ﻓﺸﺎرﺧﻮن. (9)،ﺷﻮد
 و ﺗﻮأﻣﺎن درﻣﺎن دو، اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل راه ﺗﻨﻬﺎ و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺪﺗﺮ را
 ﺑﻬﺘﺮ دﯾﺎﺑﺘﯽ، ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﭼﻪ ﻫﺮ. ﻫﺎﺳﺖ آن زﻣﺎن ﻫﻢ
 ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﻐﺰي، و ﻗﻠﺒﯽ ﻫﺎي ﺳﮑﺘﻪ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﺷﻮد، ﮐﻨﺘﺮل
 ﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ او در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻋﺼﺎب و ﻋﺮوﻗﯽ و ﮐﻠﯿﻮي و ﭼﺸﻤﯽ
 ﻓﺮاواﻧﯽ اﻫﻤﯿﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺬا. ﺑﺮﻋﮑﺲ و ﺷﻮد
ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از  .(01)،اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ   ﮔﺮم ﺑﺮ دﺳﯽ  ﻣﯿﻠﯽ 004ﻗﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﻠﻄﺖ  2 و 1ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ  ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺗﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن دارد. در 
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺑﺘﻼ ﺑﻪ 
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ  ﻫﻢ ض ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.ﻓﺸﺎرﺧﻮن و ﻋﻮار
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻠﻪ دﯾﺎﺑﺖ و ﻟﯿﭙﯿﺪ، ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ 
ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﮔﻼﯾﮑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻗﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 
و ﻗﻨﺪ ﺑﻪ  BATDﻣﺎﮐﺰﯾﻢ ﺟﺬب آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭘﺎﯾﺪاري  ﻟﯿﺘﺮ دﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ 004ﻏﻠﻈﺖ 
ﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻗﻨﺪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺣ
ﻫﺎ ﻣﯽ  ﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﯿﻮن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آنااﺳﺖ، ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ 
ﭘﯿﻮﻧﺪد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮد دﯾﺎﺑﺘﯽ 
 اي ﮐﻪ از ﻧﻤﮏ ﮐﻤﺘﺮي در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﻓﺮدي ﮐﻪ ﮐﻨﺪ، در وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮي ﻗﺮار دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺷﻮد اﻓﺮادي  ﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽا ﻧﻤﮑﯽ دارد.رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮ 
ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض 
ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ  ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي اﺗﻮاﯾﻤﯿﻮن  و ﻋﺮوﻗﯽ، ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻮي و ﺑﯿﻤﺎري
 اﺳﭙﻮﻧﺪﯾﻠﯿﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ، ام اس و آرﺗﺮﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺴﻮرﯾﺎز،
 در ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺎﻓﻠﺮ و ﻫﻤﮑﺎران درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻧﻤﮏﺷﻮﻧﺪ نآﻧﮑﻠﯿﻠﻮزا
ﻧﻘﺶ  «ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﺎﺑﺖ» ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري اﯾﺠﺎد
  ﻣﯿﻠﯽ 004 ﻏﻠﻈﺖدﻫﺪ ﮐﻪ   اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ .(11)،دارد
 در اي ﻣﻼﺣﻀﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﺐ ﻗﻨﺪ ﻟﯿﺘﺮ دﺳﯽ ﺑﺮ ﮔﺮم
 و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺣﺘﻤﺎﻻً و اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺟﺬب
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از  آن .ﮔﯿﺮد  ﻣﯽ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻠﮑﺮدﻋﻤ
ﺒﺎري ﮐﻪ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات زﯾﺎﻧ آﯾﺪ،  ﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ
ﻫﺎ را در ﺧﻮن  ﻣﻮﻟﮑﻮلﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺴﯿﺎري از   ﻣﯽدارد 
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺳﻄﻮح ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ، 
د ﻧﯿﺎز ﺑﺪن، ﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﻣﻮر و ﯾﻮناﻧﺘﻘﺎل داروﻫﺎ، ﻋﻨﺎﺻﺮ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺷﮕﺮف و ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
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Abstract 
Introduction: Human serum albumin with 
its singular structure acts as a carrier mo-
lecule that can attach to a variety of sub-
stances. Any structural or functional chan-
ges in albumin are accompanied with unde-
sirable outcomes. In the present research, 
attachment of some ligands such as det-
ergents (DTAB) and sugars (glucose) to 
albumin were evaluated at temperatures 
27°C and 42°C. 
    
Materials & Methods:   Tris-buffer solusion 
for albumin with a pH close to the pH of 
body was prepared. To denature albumin, 
hydrochloric acid was used. UV spectero-
photometric technique was applied to eval-
uate denaturation process.  
 
Findings: With increment of DTAB conc-
entration the maximum optical absorption 
of albumin decreased. Glucose concent-
ration at 400mg/dl level caused a profound 
change in the optical absorption of albumin 
that might affect the structure of the mo-
lecule. 
  
Discussion & Conclusion: Glucose elevate-
on has deleterious effects and deteriorates 
the function of many molecules in blood. 
The effects may exert on hormones, drug 
transportation, necessary ions and elements 
  
Keywords: Human serum albumin, DTAB 
cation, glucose, thermal denaturation, UV 
spectrophotometry  
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